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Resumen
En el NE mediterráneo de la Península Ibérica, el periodo comprendido entre el Tardiglaciar y el Holoceno
muestra una dinámica demográfica y cultural en la que se alternan momentos de abundancia de registro
y diversidad de evidencias con fases de escasez y casos aislados. Los tecno‐complejos microlaminares, que
se inician durante el GI‐1, rompen con el vacío del Pleniglaciar y parecen perdurar en el tiempo de forma
discontinua hasta los inicios del Holoceno. Este hecho genera un escenario de convergencia cronológica con
las escasas evidencias sauveterrienses y el Mesolítico de muescas y denticulados. Ambos aparecen en el
registro coincidiendo con el tránsito Pleistoceno – Holoceno. La perduración de los conjuntos atribuidos al
Paleolítico superior final rompe con la homogeneidad cronológica del proceso observada en los territorios
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cercanos, mostrando las peculiaridades de la ocupación en un territorio concreto dentro de la evolución
cultural de la Cuenca del Ebro y el Levante mediterráneo. 
Palabras 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Paleolítico superior final, Magdaleniense 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14C, 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Cataluña.
Abstract
In the NE of the Iberian Peninsula the Late Glacial – Early Holocene period shows a cultural and demo‐
graphic pattern with both abundance and absence moments. Microblade technologies start during GI‐1
event breaking the absence of evidences during the glacial period. These technologies persist during the
Late Glacial an Early Holocene converging in time with Sauveterrian and notches and denticulates Mesolithic
technologies. The last two phases seems to appear together coinciding in time with the Pleistocene –
Holocene boundary. The persistence of late Palaeolithic technologies breaks the homogeneity observed in
the nearby territories. In this way particular occupational characteristics are observed in the cultural evo‐
lution of this zone of the Ebro basin and peninsular Mediterranean Levant.
Keywords: Late Upper Paleolithic, Upper Magdalenian, Mesolithic, 14C, NE Iberian Peninsula.
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1. Introducción
En este trabajo se desglosa la evolución cul‐
tural del ámbito septentrional del NE penin‐
sular,  una  de  las  unidades  de  estudio
clásicamente  establecida  durante  los  mo‐
mentos finales del Pleistoceno y los primeros
del Holoceno. Para ello se hace uso de la in‐
formación cultural, cronológica y paleobotá‐
nica existente.
En la literatura científica se puede observar
continuamente la utilización del ámbito geo‐
gráfico como una variable cuantitativa, que
determina una unidad de división indepen‐
dientemente de sus características (p. ej. Mo‐
rales  et  al., 2010;  Morales  y  Oms,  2012;
Fullola et al., 2012). Sin embargo, el NE Pe‐
ninsular no constituye una unidad de estudio
homogénea, ya que integra como mínimo dos
ámbitos geográficos diferenciados que se co‐
rresponden con la distribución de los asenta‐
mientos prehistóricos durante este periodo.
Por un  lado, el arco circumpirenaico, y por
otro el centro/sur mediterráneo. La interpre‐
tación de ambos territorios al unísono en un
estudio integrador hace posible que se pro‐
duzca una pérdida en la calidad de la infor‐
mación espacial, cuanto más amplio sea el
transepto a analizar mayor es el riesgo de ho‐
mogeneizar  dinámicas  diferenciadas.  En  el
presente artículo nos centraremos exclusiva‐
mente en el territorio comprendido entre el
Llobregat y el Ebro, dejando parcialmente al
margen los yacimientos del Prepirineo y del
Pirineo para los que ya existen síntesis espe‐
cíficas (Fullola et al., 2006; Martínez‐Moreno
et al., 2007; Martínez‐Moreno y Mora, 2009;
Martzluff et al., en este volumen).
De esta forma se puede observar el territorio
como una variable cualitativa dentro del aná‐
lisis  y  la  interpretación del pasado. Por un
lado, entendiendo la parte estudiada dentro
de un proceso evolutivo sucedido en un es‐
pacio más amplio, aunque por otro, como un
microespacio con características propias. El
cambio de éstas condiciona los hechos que
en él se suceden. Así, recientes publicaciones
exponen algunas propuestas de carácter mi‐
crodemográfico, planteando la existencia de
fenómenos  que  se  suceden  en  un  ámbito
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concreto de estudio entendido como la suma
de diferentes nichos espaciales o ecológicos.
Se han observado y propuesto posibles des‐
plazamientos de las poblaciones locales rela‐
cionados con cambios climáticos (González‐
Sampériz et al., 2009) o interrelaciones eco‐
nómicas entre zonas diferentes de una misma
unidad clásica. Previamente a la vertebración
de hipótesis integradoras, es necesario esta‐
blecer las dinámicas propias de cada territo‐
rio llegando al máximo de resolución que el
registro permita, para establecer posterior‐
mente las dinámicas suprarregionales.
2. Evolución paleoambiental del territorio
El Tardiglaciar, en su evolución hacia el actual
interglacial Holoceno, está marcado por toda
una serie de oscilaciones climáticas. Se trata
de avances y retrocesos de los casquetes po‐
lares  y de  los  glaciares de montaña,  como
consecuencia de la deglaciación y respuesta
de  la  circulación  oceánica  termohalina
(Wunsch, 2002; Broecker y Denton, 1989); de
manera que sus efectos son reflejados por la
vegetación, la cual cambia su composición en
función de las temperaturas y precipitaciones
típicas de cada oscilación.
Con el fin de observar como incidieron regio‐
nalmente estas oscilaciones en el NE de la Pe‐
nínsula  Ibérica  se  ha  realizado  un  gráfico
(Figura 1), en el que se puede observar como
el inicio del aumento en la densidad de la ve‐
getación arbórea es sincrónica entre la mon‐
taña  (Burg,  1821  msnm)  y  las  tierras
continentales de menor altitud (Parco, 420
msnm), hecho que sucede durante el período
GI‐1e. Sin embargo, esta situación no es ob‐
servable en Banyoles, al menos a la escala de
edad extrapolada disponible. A estos datos se
añaden los resultados procedentes de las se‐
cuencias antracológicas (Figura 2), que con‐
tribuyen  a  completar  la  información  rela‐
cionada con las formaciones vegetales loca‐
les (en relación a los sitios arqueológicos) y la
caracterización de ciertas comunidades ve‐
getales no identificadas a través del polen.
Los datos antracológicos aclaran pocos as‐
pectos sobre las fluctuaciones, ya que pro‐
porcionan  una  sucesión  discontinua  de
incremento y descenso de  taxones. Así,  se
identifica en rasgos generales un descenso de
las coníferas y un incremento de taxones me‐
sotermófilos.
Así, tanto a nivel de montaña como de tierra
bajas, la vegetación arbórea no empieza a ex‐
tenderse mínimamente hasta la primera pul‐
sación  térmica  positiva  del  Bölling  (GI‐1e;
14,7‐14,05 ka cal BP; duración de 650 años).
De tal manera que por el Pirineo leridano de
Burg  se  extienden  pinares  y  abedulares,
mientras que en Parco es el componente ar‐
bóreo (AP) de mesotermófilos el que proli‐
fera. Excepcionalmente, ya antes se observan
sucesivos avances de pinares y abedulares en
Burg (ca. 17 y 16,5 ka cal BP) y Banyoles (ca.
16 ka cal BP). La composición arbórea estaría
dominada en estos momentos por Pinus tipo
sylvestris en todos los ámbitos, desde el Piri‐
neo hasta el litoral mediterráneo.
Después de estos intentos tímidos en la re‐
cuperación de los bosques y de un momen‐
táneo enfriamiento (GI‐1d; 14,05‐13,90 ka cal
BP; 150 años), la vegetación vuelve a remon‐
tar durante la fase intermedia del complejo
Bölling‐Alleröd (GI‐1c; 13,90‐13,15 ka cal BP;
750 años). En este momento los bosques mix‐
tos de las tierras bajas llegan a tener entre un
65% (Agut) y 55% (Parco) de recubrimiento
del suelo a nivel local ‐ vecinal, mientras que
en los Pirineos, los pinares asumen una am‐
plia cobertura (90% en Burg). Mención aparte
merecen  los  árboles  meso‐termófilos,  los
cuales recubren ya entre un 10 y 35% de las
zonas de influencia mediterránea (Parco, 420
msnm;  Agut,  305  msnm;  Banyoles,  173
msnm). La tendencia de los registros antra‐
cológicos es similar, identificándose un domi‐
nio  de  Pinus tipo sylvestris en  todas  las
secuencias.
Un nuevo episodio de enfriamiento caracte‐
riza la fase GI‐1b (13,15‐12,90 ka cal BP; 250
años), cuando el polen mesotermófilo arbó‐
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reo llega a descender a menos de un 10% en
Parco y Agut. Sin embargo,  los pinares con
abedul se mantienen en las montañas pire‐
naicas con valores del 85% de recubrimiento.
Al mismo tiempo, en cotas más bajas, de las
cuales no disponemos de mucha resolución
temporal, el territorio adolece de aridez, ya
que incluso los pinares retroceden por debajo
de un 50% su densidad; y, decimos ‘aridez’
porque  sabemos  que  a  cotas  de  173‐420
msnm las temperaturas existentes (Figura 1)
no debieran ser un factor limitante para los
pinos.
La corta y última fase térmicamente positiva
del  complejo Bölling‐Alleröd  (GI‐1a; 12,90‐
12,65 ka cal BP; 250 años) se caracteriza por
un ligero aumento de la cobertura arbórea
(AP) en Agut y Parco, así como la perseveran‐
cia de pinares en la alta montaña.
A continuación se suceden los últimos gran‐
des fríos glaciares, caracterizados por el perí‐
odo  climático  del  Dryas  Reciente  (GS‐1;
12,65‐11,50 ka cal BP; 1150 años). Este epi‐
sodio supone un retroceso para la vegetación
arbórea mesotermófila de hasta un 5‐10%, e
Figura 1. Comparación entre curvas acumuladas de polen arbóreo (AP), pino y abedul (Pinus + Betula) y arbustos y hi‐
erbas (NAP) de los resultados polínicos de los depósitos Burg (Burjachs et al., 2011), Abric Agut (Vaquero et al., 2006),
Cova del Parco (Bergadà et al., 1999) y Banyoles (Pérez‐Obiol y Julià, 1994) correlacionadas con la curva isotópica de
GISP‐2 (Grootes y Stuiver, 1997) y la temperatura de la superﬁcie del Mar de Alborán (Cacho et al., 2001b; Cacho,
2006). Se upliza la terminología clásica de inicios de Holoceno y la de las fases del Tardiglaciar (Björck et al., 1998;
Walker et al., 1999), así como curvas de calibración de yacimientos con dispntos tecno‐complejos correspondientes a
esta época. Las líneas horizontales de la trama del taxon Pinus o Pinus + Betula corresponden a cada una de las muestras
analizadas, a ﬁn de visualizar la resolución temporal de cada período.
Figure 1. Comparison of arboreal pollen (AP), pine (Pinus sp.), and shrubs (NAP) accumulated curves from Burg, Abric
Agut, Cova del Parco and Banyoles deposits. Data has been correlated with GISP‐2 and Alborán Sea (Cacho et al., 2001b)
isotopic proxy (δ18O). Early Holocene classical terminology and Late Glacial phases have been used. Cultural 14C infor‐
mation is added at the end. Pinus horizontal marks shows the analyzed samples with the aim of visualize temporal res‐
olution of each period.
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incluso de los pinares en la montaña, con va‐
lores semejantes a los del Dryas Antiguo (GS‐
2c), posterior al Máximo Glacial. Sin embargo,
en las cotas más bajas (Agut y Banyoles) se
observa un incremento de los pinares, mos‐
trándose como un período más húmedo, res‐
pecto los anteriores.
Más tarde, el actual interglacial u Holoceno
se inicia con una tendencia al aumento pau‐
latino de las temperaturas, que caracteriza el
período Preboreal. Este aumento definitivo
de  las  temperaturas y precipitaciones esti‐
mula la extensión de la vegetación arbórea
mesotermófila, que llega a alcanzar un 20‐
30%, aunque siguen siendo los pinares quie‐
nes continúan dominando el paisaje, tanto en
la montaña como en las zonas de influencia
mediterránea.
Finalmente, el último período climático tra‐
tado aquí corresponde al Boreal, caracteri‐
zado por la estabilización de temperaturas. En
estos momentos el aumento térmico permite
que los bosques mixtos templados, domina‐
dos por mesotermófilos, lleguen a densida‐
des  del  50%,  haciendo  retroceder  poco  a
poco a los pinos. Se observa, pues, una ten‐
dencia considerable a la extensión de los bos‐
ques,  que  solo  se  vería  interrumpida
momentáneamente por el  frío episodio de
8,2 ka cal BP, el cual sólo llega a intuirse (poca
resolución temporal) en Banyoles por la in‐
flexión de la curva en una sola muestra.
Durante esta fase los datos antracológicos re‐
flejan  de  forma  clara  una  distribución  de
acuerdo con los distintos ámbitos de influen‐
cia biogeográfica. Así, en la zona litoral al sur
del Llobregat encontramos taxones termófi‐
los de carácter esclerófilo, incluyendo espe‐
cies  como Pinus  halepensis,  Quercus
ilex/coccifera, Erica (Figura 2); en cambio, en
el resto del territorio los taxones mesófilos
(Prunus, Maloideae, Rhamnus, Acer) domi‐
nan. En conjunto los taxones termófilos y me‐
sófilos  incrementan  y  las  formaciones
arbóreas de Pinus sylvestris van en retroceso
localizándose en la zona de influencia pire‐
naica.
3. Marco geográfico y registro arqueológico
El territorio de referencia abarcado en este
trabajo engloba a grandes rasgos el territorio
que delimita el tramo final de las cuencas de
los ríos Llobregat y Ebro (Figura 3). Esta divi‐
sión se estructura a  través de dos grandes
unidades geomorfológicas principales, el sis‐
tema Prelitoral por un lado y el Litoral por el
otro. Las dos estructuras están compuestas
por sendas cadenas montañosas y depresio‐
nes asociadas que transcurren de NE a SW en
paralelo a la línea de costa (Figura 3).
Las vías de comunicación entre litoral y mon‐
taña están jerarquizadas por la presencia de
una serie de cauces fluviales en dirección N –
Figura 2. Diagrama antracológico de yacimientos incluidos en este texto (Allué 2009).
Figure 2. Charcoal diagram from studied sites (Allué 2009).
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S que comunican la zona costera con la cor‐
dillera Prelitoral. El ámbito de influencia del
Ebro en este territorio nace en la vertiente
SW de las Montañas de Prades con el Valle
del río Siurana y en la Sierra del Montsant,
que establecen la línea divisoria de las aguas.
En el Camp de Tarragona las cuencas vierten
directamente  al  Mediterráneo,  principal‐
mente a través de los ríos Francolí y Gaià, así
como de otros cauces estacionales de mayor
o menor magnitud. En la zona del Penedès,
sin embargo, este papel lo ejerce el río Foix y
su cuenca fluvial conformada por las rieras de
Marmellar,  Pontons  y  Vilobí.  Finalmente,
entre el Foix, las rieras del Garraf, y el Llobre‐
gat‐Anoia se estructura  la parte más noro‐
riental.
El conjunto de yacimientos, niveles y fechas
tenidos en consideración en la elaboración de
esta síntesis están en general ampliamente
publicados, y aparecen referenciados en la 
Figura 3. Localización de los diferentes sondeos y yacimientos arqueológicos  del NE peninsular utilizados a lo largo del 
texto, tablas y figuras.
Figure 3. Test drillings and archaeological sites from NE of Iberian Peninsula mentioned in the text, tables and figures.
a‐ Burg, b‐ Banyoles c‐ Cova del Parco. 1‐ Cova del Vidre, 2‐Clot de l’Hospital, 3‐Hort de la Boquera, 4‐ Abric del Fila‐
dor, 5‐ Abric dels Colls, 6‐ Balma de l’Auferí, 7‐Molí del Salt, 8‐ Abric de Picamoixons, 9‐ Camping Salou, 10‐ Font Vol‐
tada, 11‐ Abric de la Cativera, 12‐ Cova de Mas Romeu, 13‐ Cova Foradada, 14‐ Balma de la Griera, 15‐ Cova de la
Guineu, 16‐ Abric Agut, 17‐ Cova de Can Sadurní, 18‐ Coveta del Marge del Moro.
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Yacimiento Nivel Muestra FC R.Lab Método Fecha DE Cal BP 2s Referencia
A. Agut 4,7a Carbón MyD OxA‐10049 AMS 9185 60 10550 ‐10190  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7a Carbón MyD OxA‐10064 AMS 9660 110 11330 ‐10650  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7c Carbón MyD OxA‐10050 AMS 10085 60 12010 ‐11290  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7c Carbón MyD OxA‐10051 AMS 9895 60 11560 ‐11160  Vaquero et al, 2002
A. Agut 4,7c Carbón MyD OxA‐10074 AMS 10060 65 11940 ‐11260  Vaquero et al, 2002
C. Guineu III EM Gif‐8439 C14 9850 80 11520 ‐11120  Fullola et al, 1996
C. l’Hospital hueso EM OxA‐16421 AMS 11115 50 13130 ‐12890  Fullola com. Pers
C. l’Hospital hueso EM OxA‐16422 AMS 10045 45 11850 ‐11290  Fullola com. Pers
C. Sadurní 19‐20(IVa) MyD Beta‐230733 AMS 7320 50 8240 ‐ 8000  Fullola et al. 2011
C. Sadurní 21(IVd) SVT Beta‐230734 AMS 9360 40 10710 ‐10470  Fullola et al. 2011
C. Sadurní 21(IVe) EM Beta‐179899 AMS 10540 60 12770 ‐12290  Fullola et al. 2011
C. Salou C ‐ CSIC‐34 C14 13330 270 17190 ‐15270  Vilaseca, 1973
C. Vidre 2interior EM Beta 58933 C14 10740 130 12930 ‐12490  Bosch, 1993
C.Vidre G UBAR‐832 7290 70 8250 ‐ 7970  Bosch 2011 en prensa
Cativera A Carbón MyD AA‐23367 AMS 7979 60 9080 ‐ 8600  Fontanals et al, 2009
Cativera B Carbón EM AA‐23368 AMS 8860 95 10300 ‐ 9580  Fontanals et al, 2009
Cativera B Carbón EM Beta‐281623 AMS 8230 40 9340 ‐ 9060  Fontanals et al, 2009
Cativera C1 Carbón EM AA‐23369 AMS 10370 100 12700 ‐11860  Fontanals et al, 2009
Cativera C2 Carbón EM AA‐23370 AMS 10660 120 12880 ‐12280  Fontanals et al, 2009
Cativera C3 Carbón EM AA‐23371 AMS 11230 100 13330 ‐12930  Fontanals et al, 2009
Cativera C3b Carbón EM AA‐23372 AMS 11135 80 13260 ‐12820  Fontanals et al, 2009
Colls II Sílex EM OX TL 270 TL 13000 1000 18270 ‐12790  Fullola et al. 1996
Colls II Carbón EM AA‐8645 C14 10950 120 13110 ‐12670  Fullola, 1996
Colls II Carbón EM AA‐8646 C14 10200 80 12210 ‐11570  Fullola, 1996
Colls IV MSF GifA‐95544 AMS 12150 120 14790 ‐13710  Fullola et al, 2012
Colls IV MSF GifA‐95571 AMS 12490 120 15350 ‐14350  Fullola et al, 2012
Filador 2 Carbón MyD AA‐13411 AMS 8150 90 9370 ‐ 8890  García‐Argüelles et al 2005
Filador 2 Carbón MyD OXA 8658 AMS 8515 50 9570 ‐ 9450  García‐Argüelles et al 2005
Filador 4 Carbón SVT UBAR‐284 C14 9460 190 11330 ‐10210  García‐Argüelles et al 2005
Filador 4 Hueso SVT AA‐8647 AMS 10020 80 11910 ‐11190  García‐Argüelles et al 2005
Filador 7 Carbón SVT ICEN‐495 C14 9130 230 10940 ‐ 9620  García‐Argüelles et al 2005
Filador 7 Carbón SVT UBAR‐257 C14 9830 160 11910 ‐10670  García‐Argüelles et al 2005
Filador 5—6 Carbón SVT AA‐13412 AMS 9988 97 11900 ‐11140  García‐Argüelles et al 2005
Filador 8—9 Carbón EM OXA 8660 AMS 11000 55 13080 ‐12720  Fullola & García‐Argüelles, 2006
Filador 8—9 Carbón EM OXA 8650 AMS 10864 60 12930 ‐12690  Fullola & García‐Argüelles, 2006
Font Voltada Mezcla Carbón ‐ UBAR‐72 C14 10920 240 13290 ‐12450  Mir & Freixas, 1993
H. Boquera II MSF OxA‐13595 AMS 12250 60 14810 ‐13890  Soler et al, 2009
H. Boquera II MSF OxA‐13595 AMS 12250 60 14810 ‐13890  Soler et al, 2009
H. Boquera II MSF OxA‐23645 AMS 11775 45 13790 ‐13550  Fullola et al, 2012
H. Boquera II MSF OxA‐23646 AMS 11850 45 13850 ‐13570  Fullola et al, 2012
M. Moro VI Carbón SVT OxA‐8572 AMS 8270 65 9500 ‐ 9020  Fullola et al. 2011
M. Moro VII Carbón SVT OxA‐8571 AMS 8686 55 9820 ‐ 9500  Fullola et al. 2011
M. Salt A Carbón EM Beta‐235267 AMS 11000 60 13080 ‐12720  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐277000 AMS 11230 50 13270 ‐13030  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐277001 AMS 11440 60 13500 ‐13180  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐284214 AMS 10940 50 12990 ‐12710  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐284212 AMS 11770 50 13790 ‐13550  Vaquero et al, 2012
M. Salt A Carbón EM Beta‐284213 AMS 11800 50 13800 ‐13560  Vaquero et al, 2012
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐179599 AMS 10840 50 12890 ‐12690  Vaquero, 2004
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐179598 AMS 10990 50 13050 ‐12730  Vaquero, 2004
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐221912 AMS 11060 70 13130 ‐12770  Vaquero et al, 2012
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐221913 AMS 10850 70 12950 ‐12670  Vaquero et al, 2012
M. Salt Asup Carbón EM Beta‐235268 AMS 10920 60 12990 ‐12710  Vaquero et al, 2012
M. Salt B1 Carbón MSF GifA‐101037 AMS 11940 100 14070 ‐13590  Vaquero, 2004
M. Salt B2 Carbón MSF GifA‐101038 AMS 12510 100 15300 ‐14540  Vaquero, 2004
M. Salt Sup Hueso MyD Beta‐173335 AMS 8040 40 9110 ‐ 8710  Vaquero, 2004
Picamoixons IIA Hueso MyD? Beta‐214937 AMS 9570 50 11190 ‐10670  García Catalan et al. 2009
Picamoixons IIB Carbón EM AA‐5810 C14 11055 90 13150 ‐12750  García Catalan et al. 2009
Picamoixons Sup? Hueso ‐ AA‐6010 C14 9170 80 10570 ‐10170  García Catalan et al. 2009
Picamoixons Sup? Hueso ‐ AA‐6029 C14 9370 75 10790 ‐10390  García Catalan et al. 2009
Picamoixons Sup? Hueso ‐ AA‐5888 C14 10900 90 13010 ‐12690  García Catalan et al. 2009
Tabla 1. Compilación de las fechas 14C existentes para el ámbito mediterráneo del NE Peninsular. En gris se indican aque‐
llas con una desviación estándar superior a ± 150 años y que salvo que se indique lo contrario, han sido descartadas en
la elaboración de las curvas y figuras.
Table 1. Compilation of available 14C data for the NE of Iberian Peninsula sites. Data with standard deviation higher than
±150 years are marked in grey, and has been discarded in curve and figures elaboration.
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4. Paisaje humano: espacio y tiempo de la
evolución cultural
4.1. Yacimientos, situación y fechas
Dentro del propio ámbito mediterráneo del
NE peninsular se pueden distinguir dos órde‐
nes de localización principales de los asenta‐
mientos.  Por  un  lado  los  de  interior,  loca‐
lizados en el eje estructural definido por las
elevaciones de la Cordillera Prelitoral (Mont‐
sant,  Montañas  de  Prades,  Cabeceras  del
Foix). Destaca especialmente el grupo de en‐
claves documentados en el Montsant fruto
del trabajo sistemático que desde inicios de
los años 80 se ha llevado a cabo en esta loca‐
lización por parte del SERP de la Universidad
de Barcelona (Fullola, 1983‐1984; García‐Ar‐
güelles et al., 1992; Fullola, 1996; Fullola et
al., 1996; García‐Argüelles et al., 2002; Fullola
y García‐Argüelles, 2006; García‐Argüelles et
al., 2007; Fullola et al., 2012). La secuencia
tripartita del Abric del Filador constituye de
momento el  yacimiento  tipo que define  la
evolución tecno‐tipológica del territorio a ras‐
gos generales. Se inicia durante el GI‐1a con
ocupaciones de tipo microlaminar (EM), con‐
tinua durante la transición Pleistoceno/Holo‐
ceno  con  niveles  sauveterrienses  (SVT) y
finaliza durante el Boreal con unas industrias
atribuidas al Mesolítico de muescas y denti‐
culados (MyD). En sus cercanías se encuen‐
tran también los yacimientos de Colls y Hort
de la Boquera con ocupaciones más antiguas
que la base de Filador, situadas a finales del
GS‐2    e  inicios  de  GI‐1.  Otros  yacimientos
como la Cova del Boix o la Balma de l’Auferi
(Adserias y Bartrolí, 2007) se encuentran tam‐
bién en este mismo entorno y han proporcio‐
nado conjuntos arqueológicos que se situa‐
rían igualmente en el Tardiglaciar, aunque no
disponen de dataciones absolutas.
En el entorno de las Montañas de Prades se
localiza otro núcleo de ocupaciones. En esta
zona se conocen ya con cierta profundidad
los casos de Picamoixons (García‐Catalán et
al., 2009), y especialmente, el Molí del Salt
(Vaquero, 2004). Otros yacimientos que pro‐
porcionaran novedades  al  respecto,  son  la
Balma  de  la  Vall  y  la  Cova  de  les  Borres,
donde se están reiniciando los trabajos de in‐
vestigación por parte del IPHES y la URV de
Tarragona. El Molí del Salt muestra una reite‐
ración de ocupaciones desde finales del GS‐2
y durante prácticamente todo el GI‐I, siendo
uno de  los  lugares  claves  para  observar  la
evolución local del Magdaleniense superior
final (MSF) hacia el EM. Dentro del Boreal se
ha descrito también una ocupación pertene‐
ciente al MyD. Ya en el tramo más oriental de
la Prelitoral, en el Bloque del Gaià y las Cabe‐
ceras del Foix se sitúan los yacimientos de la
Font Voltada (Mir y Freixas, 1993) y de la Cova
de la Guineu (García‐Argüelles et al., 1992).
El primero dispone de una datación muy im‐
precisa por 14C convencional a partir de una
muestra que aglutina elementos de los dife‐
rentes episodios de ocupación y que abarca
el GI‐1a y parte del GS‐1. En la Guineu por su
parte se ha documentado una ocupación atri‐
buible al EM y fechada a inicios del Holoceno.
El  yacimiento  más  nororiental  incluido  en
este trabajo es el Abric Agut (Vaquero et al.,
2006),  a  orillas  del  río  Anoia, con  una  se‐
cuencia de ocupaciones de MyD que se inicia
a finales del Pleistoceno/inicios del Holoceno.
El  segundo  orden  de  localización  de  yaci‐
mientos es el compuesto por aquellos sitios
que muestran una mayor cercanía al litoral.
En  la desembocadura del Ebro destacan  la
Cova  del  Vidre  (Bosch,  2008)  y  el  Clot  de
l’Hospital (Esteve‐Gálvez, 2000). Del primero
se conocen pocos datos de sus ocupaciones
pre‐neolíticas,  destacando  la  existencia  de
una fecha para un conjunto EM a finales del
GI‐1a y otra para un conjunto tardío con geo‐
métricos posterior al 8,2 cal BP. En la cuenca
baja del Gaià se encuentra el abrigo de La Ca‐
tivera (Fontanals et al., 2009), otra de las se‐
cuencias referentes del territorio que abarca
con ocupaciones EM continuas desde el GI‐
1a hasta final del Pleistoceno. Además, mues‐
tra  una  fase  de  ocupación  tipo  EM  en
momentos tardíos, dentro del Boreal, seguido
de una última fase de ocupación MyD. En la
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depresión del Penedés se sitúan los yacimien‐
tos  de  la  Balma  de  la Griera  (Fullola et  al.,
1997) la Cova de Mas Romeu y la Cova Fora‐
dada. Los tres asentamientos han proporcio‐
nado  evidencias  de  ocupación  durante  el
Tardiglaciar de diverso tipo, especialmente la
Balma de la Griera en su nivel II; sin embargo,
la consistencia de los datos no es por el mo‐
mento la más adecuada debido a cuestiones
tafonómicas o al carácter de las intervenciones
antiguas. Finalmente, en el Macizo del Garraf
se localizan los yacimientos de Can Sadurní y
Marge del Moro (Fullola et al., 2011). El pri‐
mero proporciona tres momentos de ocupa‐
ción diacrónicos entre el GI‐1a, el Preboreal y
el Boreal, correspondientes a ocupaciones de
EM, SVT y MyD. Mientras que el segundo pre‐
senta dos niveles con ocupaciones poco defi‐
nidas durante el Boreal, que si bien han sido
atribuidas por lo expeditivo de su industria al
MyD, cuentan con un conjunto destacable de
conjuntos geométricos (Figura 4).
4.2. Fases culturales
La evolución cultural que describe el conjunto
de  evidencias  descritas  para  esta época
muestra a nivel global dos fases cronológicas,
que coinciden grosso modo con dos grandes
períodos climáticos, Tardiglaciar y Holoceno.
Ambas con unas características diferenciadas
y un modelo de desarrollo propio (Figura 5).
Figura 4. Fases culturales representadas en los diferentes yacimientos mencionados en el texto.
Figure 4. Cultural phases represented in the sites mentioned in the text.
Las ocupaciones del GI‐Ie, d y c configuran las
momentos más avanzados de un MSF regio‐
nal con escasos elementos configurados en
hueso y una cierta variabilidad industrial. En
los conjuntos arqueológicos se puede obser‐
var como empieza a destacar una asociación
tipológica que supondrá la norma técnica a
partir del GI‐1a, el binomio raspador/dorsos.
En este proceso se observa una continuidad
tecno‐tipológica acentuada por la escasez o
ausencia de los morfotipos característicos de
las  fases  A  o  B  descritas  para  el Magdale‐
niense superior (Aura, 1997). Entre el Llobre‐
gat y el Ebro no se ha documentado por el
momento  ninguna  serie  con  presencia  de
triángulos o azagayas ni con escalenos y ar‐
pones. Esta pérdida de buena parte de la va‐
riabilidad  tipológica  del  Magdaleniense
superior permite un dominio en los conjun‐
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Figura 5. Posición cronológica de las fases culturales a partir de las fechas 14C existentes entre los ríos Llobregat y Ebro.
Figure 5. Chronological situation of the 14C dates obtained from sites located between Llobregat and Ebro rivers.
tos de dorsos simples y raspadores, escasos
buriles, y en algunos casos truncaduras como
en Molí del Salt B. La caracterización de estos
conjuntos MSF podría encajar dentro de una
fase final de transición poco definida, tipo C o
epigonal  (Mangado  et  al.,  2006‐2007),  en
proceso de estabilizar está perdida de la va‐
riabilidad en las ocupaciones del GI‐1a, den‐
tro  del  Epipaleolítico  microlaminar  clásico
(Fortea, 1973), o de la más reciente denomi‐
nación de Epimagdaleniense (Aura, 2001; Ca‐
sabó, 2004; Román, 2010; Villaverde et al.,
2012).
Un  conjunto  tecno‐tipológico  mucho  más
consistente y definido se aprecia en el GI‐Ia,
donde la talla microlaminar encaminada a la
fabricación de láminas y puntas de dorso, ge‐
neralmente rectilíneas y la configuración de
raspadores de formato muy variable, definen
el conjunto de ocupaciones asociadas a este
periodo. La norma técnica es observable de
forma clara en los niveles basales de Filador,
el nivel IIB y CNP de Picamoixons, la secuen‐
cia media del Molí del Salt, el nivel 2 interior
de la Cova del Vidre, la base del nivel 21 de
Can Sadurní y el tramo inferior del conjunto C
de La Cativera, a expensas de su excavación
en extensión. Se trata de un momento en que
la  industria  ósea  es  prácticamente  inexis‐
tente,  a  excepción  de  algunos  elementos
apuntados simples, y las manifestaciones ar‐
tísticas muestran una clara vinculación hacia
la figuración paleolítica, tal y como se puede
observar  en  la  colección  de  plaquetas  del
Molí del Salt (García‐Díez y Vaquero, 2006).
Esta asociación tecno‐tipológica parece per‐
durar hasta los inicios del Holoceno, pese a
los pocos datos disponibles durante el GS‐1.
Los niveles C2 y C1 de La Cativera ocupan este
rango con una tecnología microlaminar ba‐
sada en raspadores y dorsos, según se des‐
prende de las primeras aproximaciones del
sondeo.  Y, las  fechas  recientes  de  Clot  de
l’Hospital  y  Picamoixons  abordan  el  límite
Pleistoceno‐Holoceno. Si bien la indefinición
estratigráfica  de  estos  últimos  casos  hace
plantear algunas dudas, el caso del nivel III de
la Cova de la Guineu constituye un episodio
fiable del límite de la continuidad que mani‐
fiestan los conjuntos definidos por raspado‐
res y dorsos.
Coincidiendo con estas últimas ocupaciones
microlaminares  aparecen  las  primeras  evi‐
dencias de geometrismo en los niveles 7, 5‐
6, 4 y 3 de Filador. Estos, junto con la capa
21IVd de Can Sadurní y Marge del Moro su‐
ponen de momento las manifestaciones de
conjuntos industriales con geométricos al sur
de Catalunya. Tecnológicamente no es posi‐
ble apreciar una ruptura con el momento pre‐
cedente. En primer lugar, debido a la escasez
de datos y estudios tecnológicos detallados;
y, en segundo, debido a que la aparición de
los triángulos y la técnica del microburil pa‐
rece más bien una evolución en los proyecti‐
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les y aparejos de caza dentro de un mismo
tecno‐complejo. En el nivel 7 de Filador se do‐
cumentan por primera vez los denominados
pulidores  de  arenisca  (García‐Argüelles,
1993), y su interpretación como manos acti‐
vas en la configuración y equilibrado de los
astiles de las flechas pondría en valor el per‐
feccionamiento de la caza con arco durante
este periodo. Sin embargo,  independiente‐
mente de esta innovación o incorporación al
saber hacer, el sustrato tecno‐tipológico con‐
tinúa fundamentado en un predominio de los
dorsos rebajados, más la aparición triángulos,
como elementos de proyectil, y los raspado‐
res. De la misma forma, en los casos mencio‐
nados,  los niveles  con  triángulos aparecen
estratigráficamente por encima de las ocupa‐
ciones microlaminares, sin que se documen‐
ten  secuencias  u  ocupaciones  ex  novo
coincidiendo con su irrupción en el registro.
La cronología abarcada por los conjuntos sau‐
veterrienses  comprende  desde  el  tránsito
Pleistoceno‐Holoceno hasta el X milenio cal
BP.
La tendencia hacia una evolución lineal de la
tecnología, en la que un tecno‐complejo evo‐
luciona o es sustituido por otro, parece man‐
tenerse durante el Tardiglaciar e inicios del
Holoceno. Durante este periodo el indefinido
MSF es sustituido o continuado por la acu‐
mulación de evidencias del EM, que perdura
durante el GS‐1 e inicios del Holoceno, mo‐
mento en el que aparecen las innovaciones
del Sauveterriense. Estos tres conjuntos, pese
a la incertidumbre que introduce siempre la
estadística del 14C, siguen una tendencia uni‐
lineal, en la que el solapamiento entre ellos
puede  responder  únicamente  a  una  cons‐
trucción matemática. Sin embargo, con la en‐
trada en el Holoceno, aparece en el escenario
un nuevo tecno‐complejo que presenta una
clara ruptura tecno‐tipológica con la tradición
finipaleolítica, y que además denota una sin‐
cronicidad incuestionable con los momentos
más tardíos de ésta. Se trata de conjuntos ca‐
racterizados por una explotación de  lascas
poco organizada y una reducción en la pano‐
plia  de  tipos  primarios,  especialmente  de
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aquellos más característicos del Paleolítico
superior, predominando la configuración de
útiles denticulados. La desaparición de todos
estos caracteres previos es el rasgo definito‐
rio, a la espera de un mayor conocimiento del
comportamiento económico imperante, del
Mesolítico MyD. De  la misma  forma,  la  in‐
dustria ósea y el arte son casi inexistentes.
La secuencia arqueológica obtenida durante
la excavación del Abric Agut es  la mención
más antigua de este tecno‐complejo. La posi‐
ción cronológica del momento más antiguo
del yacimiento coincide con el final del GS‐1 y
los inicios del Holoceno desarrollándose en
diferentes episodios durante algo menos de
un milenio. Esta aparición se produce por lo
tanto de forma simultánea a las innovaciones
del  Sauveterriense,  coincidiendo  ambos
tecno‐complejos durante el Preboreal.
El MyD tiene una gran perduración en el re‐
gistro, ya que las menciones más recientes,
como Molí del Salt Sup, La Cativera A, o, es‐
pecialmente Can Sadurní 19‐20 (IVa) se ubi‐
can a finales del IX milenio cal BP, en el límite
del episodio frío del 8,2 ka cal BP. Es decir más
de tres milenios de aparición recurrente de
tecnologías simples de producción de lascas y
denticulados. Sin embargo, pese a la clara sin‐
cronicidad que muestra la secuencia del Abric
Agut, o el dudoso Picamoixons IIA, con Gui‐
neu III, Filador 4 y 5‐6, y Can Sadurní 21 (IVd),
la posición estratigráfica del MyD es siempre
suprayacente a los niveles del final del Paleo‐
lítico. El único caso de ocupación ex novo que
se da en este momento es el del Abric Agut.
La distribución del MyD manifiesta, de hecho,
una agrupación en dos bloques cronológicos
diferentes. En primer lugar, en los momentos
más antiguos el mencionado caso del Abric
Agut, situado entre 11700‐10500 años cal BP.
Posteriormente, y tras una falta de evidencias
que se prolonga hasta el 9500 cal BP, se en‐
cuentra  el  grueso  de  manifestaciones  del
tecno‐complejo  compuesto  por  las  fechas
proporcionadas por Filador 2, Molí del Salt
Sup, La Cativera A y Can Sadurní 19‐20 (IVa).
Observando esta división dual de los tecno‐
complejos MyD es necesario hacer referencia
al hiato que separa ambos momentos de pre‐
sencia en el registro, para poder evaluar la
continuidad de estos durante su tres milenios
de  visibilidad  arqueológica. Durante  el  pe‐
riodo de falta de datos mesolíticos existe una
serie de evidencias arqueológicas tecnológi‐
camente discordantes. El nivel B de Cativera y
los niveles VII y VI de Marge del Moro pre‐
sentan episodios de frecuentación humana
durante el intervalo acotado entre  10,5 y 9,5
/ 9 ka cal BP. Estas ocupaciones, sin embargo,
no muestran  los  caracteres  del Mesolítico
precedente del Abric Agut, ni del posterior de
Filador 2, Molí del Salt Sup, Cativera A o Can
Sadurní 19‐20 (IVa). En Cativera B el análisis
de  la  industria  (Morales,  2010)  ha  eviden‐
ciado un conjunto donde se combinan estra‐
tegias de producción de lascas normalizadas
y sistemas de explotación laminar simplifica‐
dos. Esta dualidad en la explotación explica a
su vez la dualidad observada en la configura‐
ción, con un predominio muy acusado del bi‐
nomio  dorso  raspador  y  porcentajes  de
denticulados reducidos. Algo similar sucede
en el caso de Marge del Moro, donde si bien
se han definido unas estrategias de talla ex‐
peditivas (Fullola et al., 2011), existe un ele‐
vado porcentaje de raspadores y armaduras
de proyectil, entre las que destaca incluso un
pequeño grupo de geométricos triangulares y
microburiles.
Se trata, pues, de un momento en el que pa‐
recen volver a presentarse los caracteres de
tradición finipaleolítica de inicios del Holo‐
ceno. Esta vez, sin embargo, durante el Bo‐
real inicial y coincidiendo con un momento
de ausencia generalizada de registro mesolí‐
tico. Con todo, es remarcable que en ningún
momento  esta  “reaparición”  de  los  tecno‐
complejos de ascendencia paleolítica se su‐
perpone estratigráficamente a ocupaciones
de MyD. En el caso de La Cativera, por ejem‐
plo, las ocupaciones del nivel A han propor‐
cionado fechas inmediatamente posteriores
a las del nivel B. Por otro lado, en Marge del
Moro, no se puede hablar de una ocupación
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Mesolítica clara, al menos a la luz de los tra‐
bajos existentes.
A partir de ca. 9,5 ka cal BP únicamente se do‐
cumentan ya niveles de ocupación en los que
la industria muestra un carácter plenamente
atribuible a MyD. Uno de los ejemplos más
acusados es el que se produce en el paso ya
mencionado del nivel B al nivel A de La Cati‐
vera. En los 200 años que separan las fechas
obtenidas de ambos niveles (tomando como
referencia la más reciente del nivel B), los ras‐
padores y las láminas de dorso desaparecen
casi por completo, dejando paso a la indus‐
tria de lascas y denticulados característica del
Mesolítico.
4.3. Demografía y Paleogeografía
La ausencia de evidencias arqueológicas du‐
rante el Pleniglacial es una característica ge‐
neralizada en el territorio centro‐meridional
de  Cataluña.  La  combinación  de  una  baja
densidad demográfica, de problemas tafonó‐
micos y de la juventud de la prospección y ex‐
cavación sistemática parece ser la explicación
por el momento más plausible para esta si‐
tuación (Vaquero, 2004).  Esta tendencia, sin
embargo, parece romperse repentinamente
a finales del GS‐2. En este momento se mul‐
tiplican las ocupaciones arqueológicas bien
definidas,  aparecen  diferentes  secuencias
que pueden considerarse como referentes y
se observa la aparición de las fases tecno‐ti‐
pológicas  clásicamente definidas para este
periodo. Un análisis detallado de  los datos
disponibles entre el GI‐1 y el Boreal denota
una dinámica interna caracterizada por una
cierta inestabilidad en la representación  de
los episodios. El caso más acentuado es el au‐
mento exponencial de la información que se
produce en el GI‐1a  (especialmente con  la
aparición  de  asentamientos ex  novo).  Este
hecho puede estar representando la culmi‐
nación de un proceso que se inicia con el in‐
terestadial, y que conlleva  la pérdida de  la
diversidad tipológica del MSF, a favor de la
norma técnica del EM. Sin embargo, es inte‐
resante que a esta aparente decadencia de la
plenitud magdaleniense  parezca  contrapo‐
nerse un proceso de aumento demográfico
(trasladando a lenguaje poblacional la distri‐
bución radiocarbónica), o quizás una estabili‐
zación territorial que comporte una mayor
visibilidad arqueológica.
La escasez de evidencias que se observa en el
GS‐1 resulta llamativa, ya que a nivel cultural
se observa la continuidad de los tecno‐com‐
plejos del final del GI‐1a hasta el Holoceno
inicial. Los estudios efectuados sobre los ya‐
cimientos revisados no han puesto de mani‐
fiesto, por el momento, la existencia de fases
erosivas  importantes  en  las  secuencias  ar‐
queológicas  coincidentes  con el GS‐1. Este
tipo de fenómenos es un hecho bien docu‐
mentado en otras secuencias mediterráneas
como  Tossal  de  la  Roca,  Santa  Maira  o  la
Cueva de Nerja (Cacho et al., 2001a; Jordá,
1986; Aura et al., 2000). Las ocupaciones atri‐
buidas  al  GS‐1  no  son  por  lo  general muy
abundantes, destacando algunos casos en el
alto Ebro como Portugain‐1 (Barandiarán y
Cava  2008)  o  Urratxa  ‐III‐II  (Muñoz  y  Ber‐
ganza, 1997), en la cuenca media como Peña
14‐d o Legunova‐m (Utrilla et al., 2010). En la
cuenca baja, únicamente el nivel Ia2, Sauve‐
terriense, de Parco muestra ocupación du‐
rante  este  periodo  (Mangado et  al.,  2006‐
2007); y, al sur de su frontera, la Cova de l’Ai‐
gua 2sc5 (Román, 2011). En estos yacimien‐
tos  no  parece  observarse  ningún  tipo  de
ruptura  o  adaptación  cultural  relacionable
con el impacto climático del GS‐1, ya que la
tradición técnica imperante durante este mi‐
lenio muestra un clara filiación con la del GI‐
1, tal y como ha sido resaltado recientemente
(Aura et al., 2011). Sin embargo, sí que parece
existir un problema de visibilidad arqueoló‐
gica, ya sea fruto de fenómenos post‐deposi‐
cionales,  demográficos  o  radiocarbónicos.
Especialmente en el NE Peninsular la densi‐
dad de ocupaciones entre 12,5‐11,6 ka cal BP
es sensiblemente menor que en los momen‐
tos anteriores y posteriores. La presencia hu‐
mana  durante  esta  fase  se  limita  a  las
evidencias obtenidas de La Cativera, un asen‐
tamiento del  llano litoral. Mientras que las
acumulaciones del GI‐1 y de inicios del Holo‐
ceno las producen las fechas obtenidas de ya‐
cimientos situados en entornos de montaña
Prelitoral, con un dominio climático más con‐
tinental.  Contrastar  esta  posible  relación
entre  fases  climáticas  y  localización  de  los
asentamientos necesita, sin embargo, de un
aumento de la información procedente de los
enclaves más litorales. Yacimientos como el
Camping Salou (Vilaseca, 1971), la Cova de
Mas  Romeu  (Ferrer,  1954),  la  Balma  de  la
Griera (Fullola et al., 1997), o la Cova Fora‐
dada (Cebrià et al., 2007) podrían ocupar este
espacio; sin embargo, por diferentes motivos,
no  pueden  ser  tenidos  en  cuenta  de  mo‐
mento. La revisión de los materiales de la ex‐
cavación antigua de la Cova de Mas Romeu y
una pequeña campaña de valoración no pro‐
porcionó la evidencia fiable de un conjunto lí‐
tico consistente atribuible al Tardiglaciar, ni
de materiales asociados fiables para datar. El
nivel II de la Balma de la Griera no ha podido
ser fechado por el momento, pese a diversos
intentos, debido a las intensas bioturbacio‐
nes que afectaban la zona excavada; y, los in‐
dicios  de  la  Cova  Foradada  se  encuentran
todavía en proceso de excavación y estudio.
Con el inicio del Holoceno, la tendencia evo‐
lutiva lineal observada en la deriva final del
Magdaleniense deja lugar a un escenario en
el que se documentan de forma sincrónica
hasta tres estructuras tecnológicas diferen‐
tes. Durante el Preboreal aparecen ocupacio‐
nes de tipo SVT (Filador y Can Sadurní) y EM
(Guineu), a la vez que se inicia la serie meso‐
lítica con la secuencia del Abric Agut. La posi‐
ción cronológica de  los diferentes compor‐
tamientos tecnológicos es variable. Así pues,
las ocupaciones de Filador 4‐5/6 (y posible‐
mente 7) y Guineu son sincrónicas a las fe‐
chas  del  Agut,  mientras  que  Can  Sadurní
(21IVd) es posterior.  Incluso  los casos anó‐
malamente tardíos de dorsos/raspadores de
La Cativera (B) y Marge del Moro (VI‐VII), este
último con geométricos, son también clara‐
mente  posteriores  al  desarrollo  inicial  de
MyD. Sin embargo, la estructura interna de
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las secuencias de cada yacimiento muestra
siempre una dirección de cambio unidirec‐
cional,  en  la  que  los  dorsos  y  raspadores
siempre son más antiguos que los geométri‐
cos, cuando los hay, y éstos dos últimos más
que el Mesolítico. No se han documentado
inversiones estratigráficas dentro de la serie
de un mismo yacimiento en que el orden de
estos episodios aparezca alterado.
5. Conclusiones
Analizando  individualmente  las  secuencias
con evidencias tecnológicas tanto del Paleolí‐
tico superior final como del Mesolítico, se ob‐
serva  generalmente  un  hiato  temporal
importante entre unas y otras, pudiéndose in‐
terpretar que no existe continuidad entre las
ocupaciones EM o SVT y el Mesolítico MyD
en ninguna de las estratigrafías observadas.
A  excepción de  La Cativera,  el  hiato docu‐
mentado entre ambos tecno‐complejos, es
como mínimo de dos milenios (Figura 6). Se
trata por lo tanto de un proceso homogéneo
en cuanto a estructura, pero que no  sigue
unas pautas cronológicas homogéneas a nivel
general. Cada secuencia parece funcionar con
un ritmo independiente, reflejando los cam‐
bios  en  un  tempo  propio,  pero  con  una
misma estructuración.
Los conjuntos mesolíticos MyD se establecen
desde inicios del Holoceno y representan las
únicas  manifestaciones  mesolíticas  en  la
zona. En su máximo rango de probabilidad es‐
tadística, su presencia se prolonga durante
los cuatro primeros milenios del Holoceno,
sin que aparentemente se produzcan varia‐
ciones importantes en su estructura. La rup‐
tura  entre  la  tecnología microlaminar  y  la
mesolítica es clara, incluso en aquellos episo‐
dios más cercanos cronológicamente, como
es el caso de La Cativera (niveles B y A). En
este caso tan específico se produce una subs‐
titución de los esquemas de talla de lascas y
láminas bien estructurados por explotaciones
unipolares expeditivas;  la configuración de
dorsos y raspadores por la de denticulados;
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y, la materia prima de buena calidad de cap‐
tación local‐regional por la mediocre de cap‐
tación inmediata. Incluso en la explotación de
recursos marinos se produce un cambio entre
el dominio de Mytilus galloprovincialis del
nivel B, al de Cerastoderma edule en el A.
La continuidad cultural o demográfica entre
el final del Paleolítico y el Mesolítico en el ám‐
bito mediterráneo del NE peninsular resulta,
por lo tanto, una cuestión difícil de mantener
en base a los datos disponibles. La cronología
de las ocupaciones y la poca homogeneidad
cultural del registro hacen que en los prime‐
ros momentos del Holoceno la zona medite‐
rránea  del  NE  peninsular  evidencie una
desestructuración paulatina de  la herencia
Magdaleniense o Tardiglaciar, a la vez que se
establece la estructura propia del Mesolítico
de MyD. 
La pregunta que subyace a este escenario de
ruptura tecnológica es: cuál es el trasfondo
social, económico o demográfico que la ge‐
nera. Durante el Holoceno inicial conviven en
el tiempo los últimos vestigios tecnológicos
del Paleolítico superior, con las industrias de
denticulados;  los  primeros  se  están  extin‐
guiendo, mientras que los segundos perdu‐
ran durante milenios.
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